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REAL CEDULA·
DE S. M.
,T SEÑORES DEL CONSEJO,
-
EN QUE SE PROROGA POR TODO EL PRESENTE ANO
la admision dé imposiciones á renta redimible y vitalicia
sobre la del Tabaco, baxo las condiciones y ampliaciones
prevenidas en Real Decreto de veinte de Diciembre
. de mil setecientos noventa y siete. .
ANO
EN MADRID
EN LA IMPRENTA REAL.
DON CÁRLOS POK LA ~RACIA DE DIOS;
Rey de Castilla, de Lean, .de Aragcn , de
.Ias dos Sicilias, de' Jerusalén ~ de N'ay.arra~
de Granada', ~de "Toledo , ·d_e--··Valenciá, de
Galicia , :.d~MallorGa ~ de rMenorca; de Se","
villa') de C~.fd~ña tde ~'C6nl~b..a··,de rC6Fcega,
de Murciavde Iaen ~aelos 7\:lg~rbé'; de -Al...
g~cira ')dé-Gjbraltat; de lás~Islas de1Canafia;
de .las Indias_Oriefit-áles:, y ®éc~de'-Flt'ales ') Is ...
iá-s y TieT~a-Mrmé:..det, mar Oclé'ano ;);\rchi-l
'uuqúe dé' Aust1iia~; Duqne~tl'e)Bo¡ft0ñá;"de
Brabahte~;2y de'Mlhirr'; Coi~déde"'A:bs[1>urg,
dé ~·,Flandes,í'c..Tivól y .Barcelóna ;¡Seño.r de
~iz€·aya·:yflde Molmá' '&c. :6/1os del,mi.Con:
S€~:O';.Pve8itlé,lite ~y:~idores¡de. mis Audiens
.~1ilSy~CháflciUería~, .(\!1caldes:;Q'\1~uaciles di(t
nü~(Jasa+ Corte,.-;r aotd):(do~9 l(!)s C6rte:giCiG5r:é:')
~si~tente~rj:ñtend:erf¡as¡') fio:~rrla,d{Yr~$., Al.,
'c~ldéS tií~)rotes y_eriilüiarrio'S;yit Cur.o , qaalea
&i-fet~· J3U' ces y~Jb~rtfJr1isctleJ estssimi -\R1ei~
-»OSi? así -d~ j'Réal<t;rog~ c,,·.cu-rno -de ?$1!f¡crríd,
~baclerigo ~~Ordtfnes.; :~ani<o"ir losi::qu.e ~hOT ª
s~~i; €oM<urá los fq~re,seráf1cd'e aq~!Ííradelan
Al<D')~JSABEOptDüe:habiéndose finalizadmel tét'·
rrhl~No.seÓá11fad6 .en imi Real DeüF{tt{iJ:: ({}l(t' v: in;'
ire ~e'}Dfi1ernbr;eoae' ñiiksetecreriéo .~lJAOiVerl""
-tu. ~ sYeUr~Ey.·¡Céduia ten gaV)~vir~údjJe~pédi~
':da eP{ip?el)miÍ €OIlfS jo. en.lttlez..'de ji uero t
/
,)
mil setecientos nove nta y ocho para la ad ...
misión de imposiciones á renta redimible
y vitalicia sobre la del Tabaco, con la ter-
cera y quarta parte de los capitales en eré-
ditos del.Reyn~(Jg9 de-~q1jr.glorips(9 ~@lJ~tó'·.~,
SeñopJ~)9j~:f~Felip,e V, y. sJtbs¿sd~ndQ e,n e~9J2!
las .mi$~rmas causas qu.e\ ate :ebligár.op,á)~hªii
bilitareste 'Emprésdto ;,I50r: o~u~."R~'~!(QJ:b
creto ~qu_e~;-he, -dirigído áyl)bll,NIigu~l¡Caj~~+
tano- SJ>Ier;, roJJSecretaric !.cJ,e)~Jksla~Q;YL~~l
Despache- l}pi)i'eI:sal de {Ha1cienqai,· b~\'!V~J
pido.:,eo}p~rorQg-dJlt)¡pd.f ):0:d6;.el: tite§~nte, ~&A~
baxo- j~;s~cIDis'mas::condiciones,' ){'.;~rtupliatld~
nes,1P(~~~.njp·a~.}ea l®tcitad<á>:.· Decreto ~.\~
veinte, 'de ~P·ioj.€JItbJe-fde rail·set~'ci@BtoS. ít1J57
" J
y,ent112"j'fistete. fiEsta :mtlR~a.l-rtsp'1l):ei~n;-1t~
ha c_QmHnie;ªLd:.6,3:1d~ ~tnt CohSejp¿~'~)f\¡'QijSf!J.D
i-Don: ~g'SJ;~L:~a!Yela1J@¡:-S.QreJ: ~~n{ (~tb:ª:ddlé
sietén ~_r~st.e~Ill~~;?' t'ip}t~i~ada !~tl:¡él;~<?~ie;
.,.JI ·V~";'·' "'~"~ .~9 '. S1-L:~,l~umpm1:.ent,w.:.. ...}f;lexpe..\!f ·f;[J~,stll ~WJ
, " \.'r: 'd' 1'0 1 r I 1 \ ~ -,. I ~, .•~e ;,1ll)1):/lJOf: ;)ji¿ q.uanlÜ18 'xl1?--an~1 ~ Jt~)u~Sjrot
cada tU-Í1'(JLd~e":'t<Dls.fene~u~stroS-'lJ~.6)p~:cfi'l~~ilJPt
cares« d-istd 1i~ "' e- J'urisdiccio t:lrPs")~-Af)i~--l,qt...l'e(:) _ 1"') ~ ' •. _ .}r-'~. ~-,d •. _lil~. "L:.J..):-.I {~~_~ ( ~) t,.
ferida ,im,h.ReakítleHtietacJ.t>D(, }2y)l:~¡jgu»<r~~~
~umpLaisf}r' 'ex~e:ltteist?~~Hg:;lis:gQ'é;l~(Ht:tr,~1iJm
,.plir 'f re~euJar ($.i~ "~Qg$r~'ÍejÍ)rll~ BirdI~H~d~r-
.gar .a~:qltKei.se ·-tontrH~eFlWt ~tl ma1Jl]¡er-t! ~lg@,..~
~na~,;_quté: ;asl es'" rni ~\'tCD1ú:btád ~W"que~a+1tt2t-S'
.lado. impreso de 'esta ¡mi fi~árl1l:1a'~}[firmadt>
-de I),c>n:cBar.tolome' _MuñoÁ<,d~1~~rJle$; ~ mi
e . E·b .lol r \fi'-.' • ' . ..~ectetaf.l(\).:,;. SCl:taao "U~~ v ,~awaFtJ¡ ..nÍ];;lSr~
• ¡ d G bi .d 1 ' .. ~ . ".11guo -Y:'. e. ,. :.O le.fnO<..l~".~r~ Üll iy,<1t}S~Jo.'4' ,Bti!
Ie dé la misma fe y crédito que el su ori-
ginal. Dada en Aranjuez á quince de F e-
brero de mil setecientos noventa y nueve. =
YO EL REY.= Yo Don Juan Francisco de
Lastiri, Secretario del Rey nuestro Señor,
lo hice escribir por su mandado. =Gregario
de la Cuesta. = Don Francisco Policarpo de
Urquíjo.c.El Conde de Isla.=Don Ioseph
Eustaquio Moreno.=Don Juan Antonio Pas-
tor.e-Registrada , Don Joseph Alegre.=Te-
niente de Canciller mayor, Don Ioseph
Alegre.
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